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2. Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ Ⱥɉ Ʉɥɟɨɧɨɜɫɤɚɹ Ɇȼ Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ // ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɢɣ ɋɨɸɡ
ɍɱɟɧɵɯȿɋɍȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣɧɚɭɱɧɵɣɠɭɪɧɚɥɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢɆɨɫɤɜɚȿɋɍʋɋ
88-91.
ɏɚɣɪɭɥɥɢɧɚɅɊ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɚɫɫ. ɇɚɝɢɦɨɜȺɊ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂə ɇȿɎɌȿɏɂɆɂɑȿɋɄɈɃɈɌɊȺɋɅɂȼɊȿɋɉɍȻɅɂɄȿɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɨɬɪɚɫɥɢɜɪɟɝɢɨɧɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɪɟɝɢɨɧɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɨɬɪɚɫɥɶ
Khairullina L.R.
Supervisor: assistant Nagimov A.R.
Naberezhnye Chelny Institute of Kazan Federal (Volga) University 
Naberezhnye Chelny
PROSPECTS OF ROSPECTS OF DEVELOPMENT OF  PETROCHEMICAL INDUSTRY IN THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. Annotation: The article deals with the prospect of the development of petrochemical industry in 
the Republic of Tatarstan among the regions, development trends and economic indicators indicated characteristic 
petrochemical leading companies.
Keywords: region, regional economy, the petrochemical industry.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɩɪɨɱɟɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɱɚɫɬɶɢɡɤɨɬɨɪɵɯɜɫɢɥɭɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬ ɞɪɭɝɚɹ ɜ ɫɢɥɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ -ɯ ɝɝ  – ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯɨɫɨɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɜ ɫɮɟɪɟɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ  ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɮɨɪɦɨɣ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɪɟɝɢɨɧɨɜɊɎ
ɈɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɪɟɣɬɢɧɝɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɡɚɞɚɟɬɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɝɢɨɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ
ɞɨɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɚɪɟɝɢɨɧɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚɸɬ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ȼɊɌɜɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɉɎɈɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵɩɨɦɟɫɬɭ
ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɉȺɈ
©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɲɢɧɚª ȺɈ ©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɬɟɯɭɝɥɟɪɨɞª ɢ ȺɈ ©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞª ɜɨɲɥɢ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɉȺɈ©ɌɚɬɧɟɮɬɶªɜɝɨɞɭɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɜɫɨɫɬɚɜɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶªɩɨɡɜɨɥɢɥɨɢɦɨɫɬɚɬɶɫɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɦɢɫɨɯɪɚɧɢɜɪɚɛɨɱɢɟ
ɦɟɫɬɚɉɨɷɬɨɦɭɫɩɨɡɢɰɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢɜɯɨɠɞɟɧɢɟɦɟɫɬɧɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜ
ɪɟɝɢɨɧɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɪɟɝɢɨɧɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ>@.
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Ɍɚɤɠɟ ɜ ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ
ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜȿɜɪɨɩɟɉȺɈ ©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɧɟɮɬɟɯɢɦªɈɧ
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɟɞɭɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɪɟɞɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɭɱɭɤɨɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜ ɢ
ɷɬɢɥɟɧɚɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ  ɡɚɜɨɞɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɝɞɟ
ɪɚɛɨɬɚɸɬɛɨɥɟɟɬɵɫɹɱɱɟɥɨɜɟɤ
ȼ  ɝɨɞɭ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ɜɵɞɟɥɢɥɫɹ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɡɚɜɨɞ ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɟɩɟɪɶ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɈȺɈ ©ɌȺɂɎ-ɇɄª ɗɬɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ  ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɡɚɜɨɞ ɡɚɜɨɞ
ɛɟɧɡɢɧɨɜɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɝɚɡɨɜɨɝɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɢɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɛɟɧɡɢɧ
ɤɟɪɨɫɢɧ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɜɚɤɭɭɦɧɵɣ ɝɚɡɨɣɥɶ ɮɪɚɤɰɢɢ ɛɭɬɚɧ-ɛɭɬɢɥɟɧɨɜɚɹ ɩɪɨɩɚɧ-ɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɚɹ ȼ
ɩɟɪɜɨɦɩɨɥɭɝɨɞɢɢ ɝɨɞɚɈȺɈ ©ɌȺɂɎ-ɇɄªɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɨ ɬɵɫɹɱ ɬɨɧɧɫɵɪɶɹ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɬɵɫɹɱɬɨɧɧɧɟɮɬɢɢɬɵɫɹɱɬɨɧɧɝɚɡɨɜɨɝɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɋɪɟɞɢɇɉɁɊɨɫɫɢɢɈȺɈ©ɌȺɂɎ-ɇɄªɡɚɧɢɦɚɟɬ-ɟ
ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɫɵɪɶɹ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ  ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦ ɫɪɟɞɧɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ  ɝɨɞɚ (71,5%)ɈȺɈ ©ɌȺɂɎ-ɇɄª ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ  ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ȺɈ ©ɌȺɇȿɄɈª ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɜ ɊɎ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɴɟɦ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɟɮɬɢ ɇɉɁ ©ɌȺɇȿɄɈª ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ  ɦɥɧɬ ɯɨɬɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɡɚɩɭɫɤɚ
ɡɚɜɨɞɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɬɨɹɥɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ  ɦɥɧɬ Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɟɪɟɞɟɥɚ ɫɵɪɶɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɩɨ
ɫɬɪɚɧɟ ɷɬɨ –  ɜɵɯɨɞ ɫɜɟɬɥɵɯ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ  ȼ  ɝɨɞɭ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɧɟɮɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɞɨ  Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɝɥɭɛɢɧɭ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɜɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ
Ɋɨɫɫɢɢɢɭɥɭɱɲɚɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɫɟɣɨɬɪɚɫɥɢ
ɉɨɞɚɧɧɵɦɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚ©ɊɂȺɊɟɣɬɢɧɝªɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɡɚɩɟɪɢɨɞɫ ɝ ɩɨ
ɝ. ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɩɟɪɜɨɦɦɟɫɬɟɫɪɟɞɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɫɦɬɚɛɥ>@
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɟɣɬɢɧɝɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɨɜɜɫɨɫɬɚɜɟɉɎɈ
ɋɨɫɬɚɜɉɎɈ ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ 2 4 3
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 11 12 11
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɆɚɪɢɣɗɥ 14 14 14
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɆɨɪɞɨɜɢɹ 13 13 13
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 5 5 5
Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 6 6 6
ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 12 11 10
ɉɟɪɦɫɤɢɣɤɪɚɣ 3 3 4
ɋɚɦɚɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 4 2 2
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 8 7 7
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧ 1 1 1
ɍɞɦɭɪɬɫɤɚɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ 7 8 8
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 9 9 9
ɑɭɜɚɲɫɤɚɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ 10 10 12
ɉȺɈ ©ɇɂɀɇȿɄȺɆɋɄɇȿɎɌȿɏɂɆª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦ
ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɗɤɫɩɨɪɬ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɜɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɫɬɪɚɧɚɯȼɝɨɞɭɞɨɥɹɩɪɨɞɚɠɧɚɷɤɫɩɨɪɬɜɨɛɳɟɣɜɵɪɭɱɤɟɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
46 %.
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɨɬɪɚɫɥɢɜɪɟɝɢɨɧɟȾɚɧɧɚɹɨɬɪɚɫɥɶɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɬɨɱɤɨɣɪɨɫɬɚªɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɈɧɚ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɧɟɮɬɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɷɤɨɧɨɦɢɤɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ƚɚɛɞɭɥɥɢɧɚ ȽɄ əɤɨɜɥɟɜ Ⱥȿ  Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɪɟɝɢɨɧɚɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ.ʋ-
ɋ-664. 
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2. Ɋɟɣɬɢɧɝ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ -ɝɝ
URL:ria.ru›ɂɇɎɈɝɪɚɮɢɤɚ›20150616/1061393359.htmlɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ24.02.16).
ɈɫɢɩɨɜɚɆɘȽɚɥɤɢɧɚȿȺ
ɉɟɪɦɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɉɟɪɦɶ
ɆɈȾȿɅɂɍɉɊȺȼɅȿɇɂəɍɋɌɈɃɑɂȼɕɆɊȺɁȼɂɌɂȿɆɊȿȽɂɈɇɈȼȼɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɈɃ
ɉɊȺɄɌɂɄȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɫɨɰɢɨ-ɷɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣɫɪɨɤȾɚɧɧɵɣ ɫɥɨɠɧɵɣɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɨɰɟɧɤɢɞɥɹɜɵɪɚɛɨɬɤɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɚɦɨɞɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦ.
Osipova M., Galkina E.
Perm National Research Polytechnic University
Perm
MODELS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS IN INTERNATIONAL 
PRACTICE
Annotation.Sustainable development of the region is a purposeful process of positive change, providing its 
system of ecological and socio-economic balance in the long time interval. This complex multidimensional process 
requires a comprehensive integrated assessment for the development of high-quality management decisions.
Keywords:sustainable development of the region,sustainability management models. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɤɚɤ ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɦɨɞɟɥɟɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɚɤɰɟɧɬ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɥɚɸɬ ɧɚ
©ɡɟɥɟɧɨɦ ɪɨɫɬɟª ɜ ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ ɧɚ ɧɢɡɤɨɭɝɥɟɪɨɞɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɜɨɬɚɦɢ ɧɚ
ɭɝɥɟɪɨɞɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɜ Ɇɚɥɚɣɡɢɢ ɡɟɥɟɧɵɣ ɪɨɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨ  ɝ ɄɇɊ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤ  ɝ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɦɟɧɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ
ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɩɢɪɚɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɯɢɳɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɧɚɛɚɡɟɫɨɡɞɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦɨɞɟɥɟɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɮɚɤɬɨɪɨɜɭɫɥɨɜɧɨɢɯɦɨɠɧɨ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɩɹɬɶ ɝɪɭɩɩ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɢɯɚɪɚɤɬɟɪɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ>@
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɡ ɷɤɡɨɝɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶ ɥɟɫɨɜɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɫɭɲɟɧɢɟ ɛɨɥɨɬ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɛɨɪɶɛɚɫɢɧɮɟɤɰɢɹɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɵɤɚɩɟɥɶɧɨɝɨɨɪɨɲɟɧɢɹɝɢɞɪɨ- ɢɚɷɪɨɩɨɧɢɤɚɪɚɡɜɢɬɢɟɠɢɥɢɳɧɨɣɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɤɨɦɮɨɪɬɚ©ɭɦɧɵɣɞɨɦªɢ©ɡɟɥɟɧɵɣɞɨɦªɫɩɨɫɨɛɧɵɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɬɶɫɪɟɞɭɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɥɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɨɫɬɚȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɢɤɥɢɦɚɬɛɨɥɟɟɧɟɜɵɫɬɭɩɚɸɬɠɟɫɬɤɢɦɢɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɷɬɨɦɭɩɪɟɫɥɨɜɭɬɵɣɮɚɤɬɨɪɯɨɥɨɞɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɟɝɢɨɧɚɯɧɟɦɨɠɟɬ
ɛɨɥɟɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɤɚɤɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣɬɨɪɦɨɡɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ
Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɢɣɜɬɟɦɩɚɯɢɭɪɨɜɧɹɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɧɚɨɫɧɨɜɟɝɢɩɨɬɟɡɵɨɛɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ
ɪɨɥɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɟ ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɬɟɪɩɟɥɢɧɟɭɞɚɱɭȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɢɡɧɚɧɨɱɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵ
